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Ill. 
Probado en nuestros dos artículos anterio-
res, qu~ ni el .Pontificad " ni la Iglesia son ene-
migos de las ciencias y las art.es; alltes por el 
contrario, 'que fueron siempre sus' prot~ct.ofes 
y propagado/'es, nos fa:lta rt:co'ger e,1 último ;re~ . 
to q'lIe la impiedad dirige al clel'o católico, aCll-
sándQlo de retrógrado y oscurantista. Es nece-
sario hacer luz, en este como en los dos ' e~tl'e~ 
mas anteriol'es, para que la pal'te ignol'ante de 
la sociedad no se deje engañar? y aprenda y 
sepa, que el, sél~erdoc'ió c¡úólico: á más de )de-
sarrolla/' las ciencias y estu'iiar la verdadel'a 
civilizacion, ha sido' en todos tiempos ~l am-
paro y el custod'iQ de las béUas artes .. 
, ,Para 1101l ~~a y defens& del sacerdocIO, Cll 'enta 
entre sus ind :ivi~uos con ·un A.tallasio q,~edes­
de las soledad'é:;¡ del Egi ptQ vence á los perse, 
guidores con el poder de sus escritos y 'pala-
bra. Un?B~iú., te udr d , po ét:re o , ;encan-
tos la ·austerid,ad de su vida, . y consagrándose 
-al' indigente, ensefía al mundo' con s-u elocuen-
cia enérgica, qU,e la igualdad sClcial existe solo 
en la' carida'd .cristialla. Un Crisóstomo,que 
ataea con varonil esfuerzo el ()q~ullo de 103 
filósofos, en la voluptuosa Antioq u.ia y e~l . · la 
corrompida Vizancio. Un 8an Agll,stin, que 
por' su ing,eJ)io~.1~,,;ll3. 1~;gad(} á la poste-
ridad sus obr'as con su fama, pal'a lIer,larla de 
asombr'o. ¡Qué modelus de oscul'antislas! . 
Se dice que el clero ha sido eoemig:o de las 
ciencias, olvidando que todas las universida-
des de Castilla, Vizcaya y Naval'I'a, fuer'un 
fundadas por individuos de esa clase I'espeta -
ble; y las de la corona de Aragon, aunque de , 
origen municipal, recibieron su esplendor y-
grandeza del clero de esle pais. ~o ~e diga, 
que esos centros del sabel' humano, y otros 
que fuel'on- fllndados despues, tehian por úni-
'coóbjeto el estudio 'de las cie~)(~ias sagradas, 
no·: abrJ~zaban tambien- las prof{lnas, como de 
ello son buena' PSlleb;ªt el cole,gio de Monfor"'lf', -
',consagl'&do ,á la ' ,tilosoría y medicina; el del ' 
$acra monte de Granada, tan . célebr~ en ' los 
anales de la jurisprudencia española, y múlti- ' 
tud de c,átedras de ar~es, lenguas y ciencias fí-
siéas y 'exactas, erigidas el] ot'r'o" puntos y do , 
tatl~s por eclesiásticos, d(')sde prineipios del si-
glo X~lI hasta fines del X VI. 
El sacerdlJte católico enemigo de las cien-
ciaf:, cuando sill salir de España cont.amos en 
esa clase, matemáticos tan pr¡()fundo;:¡ como ,Pe-
dro Ciruelo; escolásticos como FI'ancisco de 
-Y,ictoria; teólQgos como OOn1ingo de Soto; re-
fQ.r~ 'll~)d!I.r:(:l~ ,<;omo Gimenez de Cisneros; esposi-
, rQ,res ,eomol\Juan Bautista Villalpandü; histo-
l'i'adoreslcol11o el padre 'l''lariaqa; tilqsufos como 
Balmcs; poetas eQmo Arolas; cr{ticos como 
Enr.iqlie ,Flores; paleógrafos como el escolapio . 
l\feriuo, bibliógrafos CO!l11) Nicolas Antonio. 
El, sacerdol,e católi~o enemigo del progreso, 
cuando'; á él se debe' ranto 'como á'Coloo"el' des~ 
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cubrimiento de las Arhéricas, que dió á nues- Si el tema de nuestro artículo nos permitie-
lr'a España el cetro de dos mundos. «La P"uvi- ra d e~cendel,' it probar que f~ desamorli~a('ion 
dencia, dice Hellrion, condujo á Culón al con- de las bienes de la Iglesia ba sido pe¡jufHcial 
vento de f,'anciscanos de la Rávida, para en- para elte:loro y etp::¡is en gen,aral, rio faltarian 
contrar dentro de sus murosalpadre~la,'chena, razones en que apoyar nuestros argul1lf'n!os; 
que evitó su mi~eria, reanimó su aba~ido espí- pel'o ya que otra cosa no, qu.eremos c'olJsignar, 
ritu y rué su mejor aliado en I~ grande em· aunque sea de paw, el sigu'iente razonamiento: 
presa que los !iabios no compl~n(lian.» . par&, que la desamortizaciQIl hubi,era ,§ i<!o pro-
¡Qué contrastf'! Hace pocos dias, que al vi- vechos'a á la n~ciqn seria ,necesar'io, ,qu.e' los 
sitar,' el emillente político O. Anta,nio Cá llovas bjenes enaj(~'nados produjeran bo.y, por aumen ' 
del Castillo, dicho ni()nastel'io de 'la Rávida, ha lo en, sus contribuciones, más que el erario pú-
queJado tristémente sOl'pre~aido, al ver el blico se ba o~ligado á pagal' eo compensaci(\n, 
ruinoso eSlado ,ell que se encuentl'a aquel no- á sus antig'llOs dueños ' y- pose r~dore~ .'e n r)to rsto 
table monumento arquiteclt>nico. Hecho publi nUllca po~lr"~ probarse, len ~ n1()s ~ere~tloá de-
co su sentimiento, la p"ellsa sensata y,amallle eil' que, 1:) désamorlizacion 110 ha hecho m~s 
del verdadero progr(lso, levanta ' la vóz para que auniental' el P"(ls,up"esto naciohal , con un 
que se concedall aquellos abandonados claus- número r'espetable de mil,tones, que !lo%, R~ga 
tros á ulla comullidad de fl'anciscanos, :'1 cuya la masa gelleral tle contribuyentes, que nada 
O/'den pertenecieroll, para qtre se ellcargue de percibió ni compró al' vendel'se 1oo-!1i,en ,e~ del 
reparados y conservarlos. ¡A CU;lIltas reflexio clero. .. J.,_ 
nes se p,'esta esta noticia! pero tenemos que Dir'elllu:\ P9 r último, que el sacerdocig C:l1.ó, 
p,'escindjl' por hoy de hacerlas.. , ,Iieo es tambien tlmalltedf'Lverdadero pl'ogre-
_ Siguiendo el asu·llto de fluéstro articulo .dl - so y q'lle ha civi lizado la España, la Frullcül, la 
remos, en p¡'ueba de que el clero no ba Sido InD'lale 'I'I'a, la Alelnania y la Europa entera. Si 
ellernig~ de I~s ~iencias I ~a,s ~ artes q,u~1 C01~1,o . es~q ,p,ar'ece t)')I~cllO a(~Ye/'tir-eIl103, que no lo he .. 
louos ·sa bt'111 OS, -las ' cOnnlOlClades I'ellglósas po 1l10~ dieho todo, porque, COJl una Cr.tlZ ,de JJla-
se!an-urla dqneza inmensa en libros y pintu- deí'a en la~ mano, ha penetr'ado eñ el mundo 
, ras, ¿Oónde está hoy esa r'iqueza? de~contel11os nuevo, en las islas d'c la Occéanía, y en 'las ro-
cuatro volúmenes y. a!gullos cuadl'o:-;, qu,e se. m:neas incullas del Pal'i:lguay, ' pr'eJic:mdo la 
recogit~ron en las blbhoteca~ y mllSe l)S y bus- vel'llaJeracivilizacion,que,Gonsiste.en la re,\1 11 ion 
quemos el.r:esto en las cenizas d,e ,Ia~ ' bogue- de tudas las veutajas de la \'idasocial, con la 
ras, dOI~de un pu.eblo d~s~~rJa.d() e Ignorallte estirpacion de los vicios y depravadªs pasjones 
los arrojara al e;rltl) de Clvl.llzacl.on y pl'ogr~so; que pueden destruirla, Ha§ta alli han penetra-
busquémoslos en los baratillos o casas paritlcu- du, ulliendo á la enseñanza dd evangelio las 
lal'es, donde eSl:ltl ,llen,ando empo!vados ~:;t¡¡n- luces de la cien da y los pro.gl'esos de ras artes. 
res y ocupan.do sombn~s pare,de~. Busquemos- Esto 110 lo dicen solo histOl'iad0res y cJ'Íticos 
los en I.os pUlses ext l'aIlJel'os,. a cuyos mel'cados amigos, lo di(~en ,l\:l,mbien ,enemigos tan encar-
los llevó el lucro y el negocl~, antepuestos <.tI nizados ~omo Vqltaire y ~Varburton. «Feliz 
buen nombr'e de nuestra patl'la. éxito tuvjeron en ~Améi'Íca los misi,óneros C ICa_ 
Cll~ndo los r'eligiosos poseían e?os libl'os, los Lólicos, ha dicho el pr.irl1ero, enseñand'o',~á -Ios 
est.udraban, comentaban y refundlan, par'a re- salvajes las artes necesal'ias; tuviéronl'e en la 
'flrpr en el pueblo las luces_ de la verdadera China instruvendo en las m{¡s l'elevantes al',tes 
sabiduríaj y colocaban suscuadl'OS en. I~s ~ern- á urla :nacio¡; ingeniosa.» «Los misionel'Qs ca-
plos y en, los claustl'os, para qlle el crlstrar-w y tt)licos ' ha escritu el , sf'g'undo son ios u nicos 
el artis,ta' ,pud}eran ir á el:wul' ante ellos i;,U cn- , que h;n, p,:acticado en '~I Pa;aguay ,con ' éxito 
razon el l~sp'IFa~ su "genIO. «Al ent.rar en los feliz el doble proyec to de civilIzar á ' Ios hom 
temp.10s, d'lCe un escrltor 'moderno, ,SI estos ban bres y salvar su~ alíi13S,) 
r~cibido .e,1 cori1plemento de su bellez:;¡, el ge- ,Oespues oc es to" les,timpnios solore;%ta con-
mp r~splra er;t su elemento, y en aquella casa cruir, diciendo á ltls falsos católicos que los co-
de. OI?S do~de el.ar,te respl,and'ec~ con ta,nto nocemos. Llevais en vosolros el hombre , viejo 
'brIllo, el a,l:ll~la se encu'entl'a en. cierto ~no.lo y el bombre nu evo, el I'acionnl y alli-mal, el 
en su pl'opla casa.» Y aun se qUI,ere aseglll'3¡' :íllgel y la bp~tia. Qllien os illspil'a e:wodio al 
q~e el -d el'o qu: eO~ ISLrqye yconsel'va es e,ne' catnlieislllo y pO lle en vu esll'OS labios d ' insul , 
ml$~ de , las elCIICl as y las ar'tes, )' I~dlce, LO y lacalul11uia, rio es el hombl'e viejo, es el 
qUlza, el que desLruyey quema lo que el con- nuevo, no es el I'aeional, es el animal, no es el 
serva. ángel ae la ' illteligencia, es la bestia de los sen-
No falt,ará quien añada, que las'cO'lntlnidades tid'os. 
, con SI.JS riquezas podianagotar en tas obras el 
,genio y las al'tes, y ,es verdad; advirtie,ndo so-
lo, que á sus I'erurso" se unian las limosnas de , 
los fieles; pero este al'gumenlo ilOS, , autoriza 
P{lI'3 hacel' el siglljence raciocinio: abora que 
esas f'iquezas han salido de las manos "que 1l ~1-
maban lI1Uel'tas 'y están érl poder del,res to de 
la sOGiedad ¡oq ,ué C03<l grande han producido 
pal'a que iellg'CI d ~. r' e c h\} il decir', esa 'so'ciedad, 
que es nÚl,& amante :del progreso que el clero , 
éaLólicu? " " , " 
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'CRÓNICA, LOC~L. 
Hoy brillará en el magnífico mo'numeuto ,de ~~ta. 
Santa Iglesia Oat edral, debido al no~a~ie p,in9.el "del 
Sr. Pescador, la preciosa urna~e .pla,t~, :reg~~!\da 
por el ,Exorno. Sr. D. Pedro ,LÚ:cas ~~pns\9H o.g!~PO 
de esta diócesis, (Q. E. P. D.) 'El dibujo d.e esta joyá 
de arte, fué traído desde Cartajena por el Ilustrísi-
mo señor Perez Vial a, y lo regaló para el objeto, don 
Pedro Bregante, familiar que habia sido de aquel 
virtuoso Prelado. Fué construida en el acreditado 
taller de j). Manuel Gros, platero de Huesca. 
Tambien se lucirá en los divinos oficios de la ma-
ñana, el rico pontifical blanco, donado por nuestro 
ilustre p aisano, el Eminentísimo senor don Ma, 
riano Barrio F ernaúdez, Cardeual, ArzobIspo de 
Valencia. 
En la Gaceta del 1.0 del actual, aparece la Real 
Orden por la que el Ministerio de Fomento ha apro-
bado el proyecto de restauracion de la Iglesia de 
San Pedro el viejo de Huesc~. 
La Gaceta del dia 4 publica una circular del mi-
nisterio de la Guerra concediendo un plazo improro-
gable hasta el 30 del mes actual, con el fin de que 
los individuos de tropa del ejército puedan solicitar 
por medio de instancias documentadas las redencio-
nes á metálico; en el concepto de que, á partir del 
precitado dia, no podrá utilizarse este beneficio ni 
se dará ~urso á ninguna solicitud con tal -objeto. 
El sábado fué atropellado en la carretera que des-
de esta ciudad de Jaca conduce á Ayerbe el paisano 
Urbano Franco por el coche correo, produciéndole 
tales lesiones, que falleció á las pocas horas. 
Leemos en La Brújula, apreciable colega oscense: 
"El dictámen de b. comision de Hacienda presE'n-
tado á la Diputacion provincial es un documento 
notable por su fondo y por su forma, que honra en 
extremQ á la Comision susodicha y de una manera 
,especial á su celosísimo ponente, nuestru particular 
y querido amigo D. Mariano Pano y Ruata." 
Las frecuentes lluvias y Jo desapacible del tiempo 
han motivado que las obras del fuerte de Rapitan y 
del Q,analnohayanadelantado t n rápidamente como 
era de desear. En una y otra parece son de bastante 
impor;.tancia .las explanaciones. que todavia quedan 
por hacer, por lo que los trabajadores que en ellas 
se ocupan, podrá~ encontrar en las mismas~r n. ,m y-
dio ae ganar'su s'Uñsistencia por espacio algu-
nos meses. . 
Dice un periódico madrileño que la direccion ge-
neral de Instruccion pública ha declarado que los 
hijos de carabineros estan obligados á pagar retri-
bucion si asisten á las escuelas públicas. 
Anoche regresó á esta ciudad nuestro distinguido 
amigo el diputado provincial don Manuel Ripa, cu-
ya visita á la capital de la provincia, no ha <;lejado 
de ser beneficiosa para los intereses materiales de 
los pueblos que tan dignamente representa. 
NOTICIAS MILITARES. 
Se -ha concedido redencion á metálico al soldado 
destinado á Ultramar por el cupo de Hecho, Pedro 
M.iguel Catarecha. 
Háse concedido pension de cruz de 7'50 pesetas 
mensuales al cabo de carabineros licenciado de la 
comandancia de Huesca, Martin J arne Iguacel. 
Se' ha mandado entregar las indemnizaeiones de-
vengadas en el último mes de Enero por los jefes de 
Ingenieros y Administracion militar, que prestaron 
sus servicios extraordinarios. 
CORRESPONDENCIA DETENIDA 
en esta Administracion de correos de Jaca. 
Lista de Correos: 
Juan Lapedame. 
Ernest Rosset. 
Mam~el Romeo Relojero. 
Manuel Manzano. 
Antonio Marco, carta, tarjeta y un certificado. 
SEMANA SANTA. 
Es sin ningun género de duda una de las princi-
pales festividades, q Ilizá la mayor, del cristianismo, 
la que 'se celebra en la presente semana. La Iglesia 
conmemora en estos di<LS los misterios del cruento 
sacrificio en el que, el Hijo de Dios se ofreció como 
. víctima por la redencion del género humano. 
Al recuerdo Je aq uel sangriento drama, despiér-
tase cón mayor inten:;idad eu el anim o del creyÉmte 
ese fervor relIgioso tan sublime, que le impulsa á la 
meditacion y á la penitencia: de aquÍ que en estos 
di as solemnes por excelencia; cese por completo el 
;' .. ~' 
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movimiento que da vida á las poblaciones, sin que 
turbe el religioso silencio de las calles, más que las 
pis tldas de los fieles que se dirigen á los templos ó 
las voces lastimeras ,de los pobres, que ,imploran la 
caridad pública. 
Dentro del templo, causa impresion al más des-
preacupado el aspecto de duelo y de tristeza que 
revisten las majestuosas ceremonias de la Iglesia. 
Las campanas han enmudecido; vénse veladas las 
imágenes, desnudos los altares y extintas las lámpa-
r as; los sacerdotes entOl¡an gravemente las patéticas 
lamen taciones del profeta, y.la efigie del Crucifica-
do se destaca pálida y sangrienta sobre el fondo de 
enlutada capilla; el 'pan Eucarístico se halla á la ve- ' 
neracion de los fieles en el arca santa del Monumen-
to, el Prelado, lavando los piés á doce pobres! nos 
r ecuerda la humildad de Jesús en el so lemne instan-
te de la Cena, y el orador sag rado desde el púlpito 
trae comtantemente á nuestra memoria con mági:ca 
palabra todos y cada uno de los misterios de la pa-
sioll y muerte del divino Redentor. 
Todo e,se lúgubre aparato, y estas profundas tris-
tezas expresadas ora en desgarradores sollozos, ora 
ep nutas m elancólicas, causan tan honda impresion 
en lvs corazones, que hasta el más escéptico, conmo-
vido. se ve obligado á dcblar la cerviz exclaman-
do: "¡Solo un Dios vive y muere como Jesús!" 
Llega el sábado de Gloria. La Semana Santa ter-
mina y se acerca el instan.te solemne del mis~erio. 
La Iglesia vuelve á ves tir de gala; el sacerdote en-
tona el esperado Gloria in excelsis Deo y desaparece 
el velo del altar, arde nuevo fuego yse renueva el 
agua bendita. Jesucristo ha resucitado despues de 
sellar con su sangre su misio n redentora. B~ndigá­
mosle: salu-demos con júbilo su resurreccion, repi-
tiendo con la Igl~sia ¡.Aleluya! ¡Aleluya! 
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CROQUIS MADRILEÑOS. 
PRONOSTICOS DE UN SABIO.-·TEATROS. 
Algunos periódicos publican hoy las siguientes prediccio-
nes del astrónomo Mr. ,'loerle,on: 
, «cl dia l¡, lI~gará a Europa una tempestad que alcanzará 
. á E~paña u(Jnde se gefil~ ralizar;án lasllu:vIas )) . ' 
- bl 't-it>rneSSanto, otra tempéstad, CUyCl centro ~tarásituá­
do en las islas británicas y escandinavas, alcanzará tambien 
á España y recrude.:erá el temporal en sus costas, y las Hu-
,vias volverim á ser generales é intensas. . 
El sálJado Santo, oos nuevas tempestades, ' una que pasará 
el dia 6 del corriente, por el N. de Améric'l y otra cuyo cen-
tro estará en Bal celona y Palma de }Iallorca, aumentarán 
en toLla la I' enínsula el lrastorno atmosférico de la próxima 
semana, el cual se retleJará en ia violencia del viento, nubes 
tempestuosas, lluvias abundantes y fuertes temporales en los 
mares.)) 
¡.Di\Js, sobre todo. 
Esto, .no lo dice Mr. ~oerleson, lo digo yo á pesar de no 
ser tan sabio como el ilustre astrónomo. Porque se dan casos 
de que estos se equivoquen y otros de quenoaciert:m y mu-
chos de que digan que va á suceder tal cosa y que suceda lo 
contrario , ' 
En el caso presente, esto es, respecto A -la-s-anteriores pre-
dicdones el tiempo s~ ha adelantado á los pronósticos del 
y~~ , 
Hacia unos cuantos dias que el tiempo era todo lo benig-
no qlle pudiera desear el más exijenle en la materia. El cie-
lo ~ in una nube que lo empañara, el sol tan reluciente- y ru-
bio como en ~u~ mejores arios; el aire retirado Je la vida pú 
bliea por razones de cOllvenlencia particular y el calorcillo 
c:lmpando por sus respelos, pero Sill abusar de!>u liberlad 
relativa. 
Pues han de saber Vds. tjue ayer, salió el viento de su 
voluntario retiro y empezó á hacer de las ~uyas, á golpear 
las puertas y las ventanas, a domeñar la cerviz de las chi-
meneas y á trasladar de un punto á otro nubes de colores 
distintos, con igual presteza y frialdad que ciert03 mmistros 
zarandean el per~onal que dirigen. 
Luego, llovió, hizo friu, etc. elc. Hoy amaneció el dia con 
s61, con nubes y viento; ha Revade un poco, granizaJo otro 
poco y llovido des pues y el dia promete seguir asi. ' 
. Por estavez la ciencia nose ha equivocado, lo qu'e ha habido 
es una pequeña equivocacion; el astronomo MI'. Noer-leson, 
que desempeña el papel de noticiero del gran periódico «El 
firmamento» se ha · dormido un poco, ó ha sido víctima de 
alguna broma de los centeos directivos del espacio. 
I Me inclino á creer esto úllimo, porque á cualquier perio-
dista mal informado le puede suceder otro t~nto. 
Recuerdo que un dia se presentó el redactor de un perió-
dico bisemanal á cierto elevado personaje y le interrogó en 
estos terminos: 
-¿Qué noticias hay nuevas? 
-Ulla muy illlportante,-exclamó el personaje que debia 
ser hombre de buen humor; -que mailana presenlará el go-
bierrro su dillJi , ion. 
I:!.ra en aquella epoca que en España se sucedian io~ minis-
teri(Js con Péb 1llO:j3 frecuencia y ocurrió que cuando se Pll-
, blir-ó la lIuLlcia en el perió lien, manejaba el pocter otro go-
llieroo. 
Lo mismo ha sucedido con la trmpestad anunciada por 
MI'. Noerleson para el dia ~, que ha llegado á Madrid con 
tre3 dias de anticipacion. No sabemos si se anticipará la que, 
segun aquel, saldra el dia 6 del actual de América del Cen-
tro, pasa rá por el N. y Ilegal á á nuestro pais el mismo dia. 
Por eso he cJicho anles que Uios sobre todo. . , 
~n e6to de pronosticar los cambios del tiempo hay muchas 
especialidades además de los astrónomos. 
Cierta seilora, gritaba á su criada: / 
--Muchacha, va á eil mbiar el tiempo y á hacer aire, cie· 
rra las ventanas para que no se rompan los cristales. 
-Ya no hace falta, señora,-contestó esta;-porque el 
viento no ha dejadc, uno sano en los b:\lcones. 
Lo lllismo podemos decir á .Mr. Noerleson: 
- Gracias, señor astrónomo. por el aviso, pero el dia t.-
del actual recibimos la visita que V. nos anuuciaba para el ~. 
* -
** Los extrenos últimos han coincidido con los beneficios (le 
. algunos. apreciables actllres, á escepcion de unos cuantos de 
los que voy á ocuparme igualmente. 
Entre ellos comenzaré por el juguete en un acto. yen ver-
SJ original de don Miguel Echpgaray, titulado «El dia del sa-
crifido.)) 
!'liento, por primera vez, no estar conforme con don Mi-
guel, y que su última- produccion me obligue á censurarle. 
«El dia del sacriJido») tiene todo') los defectos imaginables; 
ela:iuuto es tr'¡vial, la fábula inverosimil, los chistes escan-
da losos y el interés desa parece una vez conocidos los persona-
je~. El publico aplaudió, porque el público no sabe lo que 
aplaude, aunque esta corifesion me cueste trabajo el hacerla. 
:,e trala de una vieja enamorada de un muchacho con e 
que logra casarse; pues bien,- el senor Echegaray los piesen 
ta al pÚLJlico la noche de -boda, con todo el aparato · que re 
quiere su argumento , 
Cun decir, ljue un periódico califica de escenas serias 
aquellas cap'aces de ruborizar á un Guardia civil con tres re 
enganches, 'e~ta Jicho todo. 
Lomo la anterior, 6e ha extrenado en Lara otra obra titu-
lada. «A'lentir con provecho,)) juguete en un acto y en pro~a 
eSCrIto por O. Luis Valdés. 
«Playeras)) es el titulu de otro juguete lírico, puesto en 
escena en el mismo coliseo, letra de U. Adolfo Llanos y mú-
:.ica dellllaestro Chapi. ' 
En el Circo de Price se extrenó un drama lírico titulado 
«El desenlace de un drama,) un acto, original de D. Rafael 
Palomino. 
Eu el teatro de Eslava y para bencficio de la primera ti-
ple doila Juana Pastor se allllDCló el extreno de una zarzue-
la en dos actos. arreglo d~l francés, denominada «Las bodas 
de Jeromo.)) La obra res1,llLó ser un arreglu ó traduccion más 
de la conocidisima con el nombre de «Loi\ brigantes,lt hecho · 
por los 5res, Piua y 1J0mir.guez y Garcia Parra. 
En la Princesa. la noche del beneficio de la simpática ac-
triz señora Guerra, se, extrenó la comedia ,en tres actos y en 
prbs~ e&cl'i~a por D. ¡Antonio _Sanche~ Perez titulad~ «(Clilses 
de adorno))... En esta obra acredita su buen nombre iste 
conocido é ilustrauo escritor; la forma es correctísima. y los 
chistes dignos ~e un publico culto é inteligente. 1!:1 señor 
:;anchez Perez mereció lüs aplausos que le dieron. 
Vital Aza es el aulor del «Idilio)) rep¡esentado en . Lara 
la noche del beneficio del · Sr. Romeo U'Elpas; como todas 
sus obl as está plagada esta última de chistes grariosisimos. 
«Un torero de gracia)) se titula el juguete cómico-lírico 
extrenado en el teatro de Variedades. 
La obra no es de las mejores, pero es como ei torero del 
juguele, por lo que el público no escaseo sus aplau~os á los 
autore3 Lckon Veyan de la letra y Rubio y Espino · (le al 
música. 
M. OSSORIO y BERNARD. 
l¡, Abril de -1887. 
, I 
NOTICIAS GENERALES .. . 
-Segun los periódicos de rv.!'adrid, el Sr. Ministro 
d@ Gracia y Ju:sticia, ai hacer su viaje á Barcelona, 
se detendrá hoy y mañana en Zaragoza, el sábado lo 
pasará en Lél'ida, llegando el domingo á la capital 
-del principado. _ 
-El eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de 
~aragoza, ha consti~uido las juntas locales, llamadas 
a preparar los trabaJOS, con el fin de solemnizar las 
Bodas de Oro de Leon. XIII, dividiéndolas' en ocho 
secciones, presididas por ot'fOS tantos señores canó-
nigos. 
-El cañonero Filipinas, que por suscricion se. está 
construyendo en HOJ_:g-Kong, ha sido ya botado al 
ag.ua el 5 del m~s pasado .. Se le bendijo, ponil'\ndole 
baJO la advocaclOn de la VIrgen del Rosario. Es todo 
de acero y tendrá todos los aparatos accesorios más 
modernos. , 
. -En la Direccion general de Rentas se verificó el 
dIa 2 la subasta para el suministro á las fábricas de 
l~. Península de 20 millones de kilógramos de tabaco 
~hrglllla J Kentllky de los Estados-Unidos pl'imera 
d.e .las seis aU~lIcladas. Se han pI'esentado t~espropo­
SIClOllt'S, y fue aceptaoa la suscrita por el señor mar-
qués ,de Campo, que ha proporcionado al Tesoro nua 
ecocomia de. pe~etas 6 900.000 . 
" El pre~io del gobierno ha sido. pesetas 0,9;3 por ki-
l~gl'.amo, y el dd marqués de Campo pesetas 0,59 
por. ldem , . 
-Está causando verdaderos estragos el sarampion 
en Car~ageua y e~ todo su campo. Eu alguuos pIJU-
'-, ' . 
tos como en el Algar dicen los periódicos locales ha 
sucumbido un ochenta por ciento más i.tue cuando el 
cólera. 
Tambien el sarampion causa muchas bajas en los 
lloldados de la guarnicion de Madl'id, por lo que el 
gobierno ha adoptádo gl·andé..~ precauciones sanita " 
ri::j.s á fin de evitar que la epidemia alcance mayor in-
tensidaa. - - o' -
-Las vacaciones parlamentarias no durarán más 
que el jueves, vierne.s, sá bado y domingo próxill'o. 
-Ha sido firmado por rlU S. M la reina el decreto 
concediendo el título de conde de Bilbao "al .general 
Ca~tillo. 
No habiendo sido concedida esta gracia libre de 
gastos, el Ayuntamiento de la capital de Vizeaya ha" 
acordado costearlos, en prueba de gratitud por la 
brillante dt3fensa que el general CastilllJ hizo de di-
cha poblacion en la pasada guel'ra carlista. 
-A propósito del pI:Oyec~o de ley sobre crédito 
agrícola presentado por el gobierno, ha p.ievado Ulla 
exposicion á las Cortes la Liga de contribuyentes de 
Málaga, en solicitad de que aquel sea aprobado eu la 
presente legi~latura y de qne se adicione el art. 2 o 
del título Lv, que enumera los instrumentos de cré-
dito y operaciones que se confieren a los Bancos agrío 
colas, con el párrafo siguiente: _ 
«Tambien podrán los Bancos ag'l'ícolas emitir pafia· 
»rés al portador, cU'ya circulacion tenga por límites 
»los de la provincia en donde el establecimiento fun-
»cione.» 
Este instrumento de cambio, dice el documento, 
ha de facilitar á la nueva iustituciou elementos de 
gran cuantía, que no han de pugnar con el pl'Ívile 
gio de que disfruta el Banco de E"pana; puesto que 
sus billetes se admiten en todas las transaccion€'s, 
incluso en latl Cajas oficialés, y adflmás tienen CÜ'cu-
Iacion ilimItada. 
-El domingo próximo se celebrará en San Fer-
o na.ndo una mauife:;tacion para pedir al gobierus se dé 
trabajo al arsenal y se evite el conflicto de al'rojar de 
sus talleres á los obreros. 
Un periódico de aquella poblacion dice que el dis-
gusto que esto produce dará lugar a la dlmision de 
la primera autoridad marítima del depal·tamento, y 
acaso se l'evele tambien en algunos otros hechoi3. 
-Algunos telegramas de la Agencia Fabra, pu-
blicados p01' los periódicos de Madrid, hablan de un 
ataqne á la factoría española de Rio Oro por lof.: mo-
ros Se ignora si este ataque se refiere al que ocurrio 
hace dias, y del que ya hay conodruiento, ó de otro 
nuevo. 
"e todos modos, ya se han dafio las órdenes por 
el ministerio de la Guerra, pal'a que inmediatamente 
salgan para aquella fact.oría Ull refue¡'zo de treinta 
soldad08 con buen equipo de armas y municiones. 
VARIEDADES. 
Quien dió vista al ciego, 
Quien dió la voz al mudo, 
Quien ñueva vida pudo 
A Lázaro infundir; 
. Hoy pende de un madero, 
, y espira escarnecido 
, Del pueblo fementido 
Que viene á redimir. 
Quebrántase la roca, 
Sin luz se queda el cielo, 
Retiembla, roto el velo, 
El arca del Señor; 
, y al ver los querubines 
La cruz que les aterra, 
Dirigen á la tierra 
Miradas' de furor; 
-"La sangre ,¡ue han vertido 
Los clavos y la lanza, 
Pidiendo están venganza, , 
Dejádnosla tomar. 
Descienda nuestro rayo, 
y que haga furibundo 
Cenizas ese mundo 
Reb-elde sin cesar." 
Eu tanto que el Eterno, 
Inmóvil en su trono, 
Acusa de abandono 
La hueste de Miguel, . 
. Bendicen el arcano, 
D§ amor ardiente lleno, 
Los justos en el seno 
Del padre de Israel. 
Que ya de su ventura 
Llegó por fin el dia, 
y al hijo de Maria 
U nidos volárán; 
Dejando el Paraíso 
La víctima inocente 
Abierto al descetldiente 
Del yá feliz Adan. 
~ero si hoy en patíbulo espira 
'Juez vendrá s~verísimo luego, 
Más terrible entre nubes de fuego 
Que en su cima le vió Sinaí. 
¡Ay entonces del que haya perdido 
De la gracia el divino tesoro! ..... 
Yo, Señor, tus piedades imploro; 
Yo pequé; ¡desgraciado de mí! 
J. E. HABTZENBUs.cH • 
LOGOGRIFO. 
1. 2 ...................... De seguro no soy yo, 
2. 7 6 ................. No son dos si mal no cuento, 
3. 2. 7: 6 ............ Búscala en el firmamento 
4 .......................... No la busques en el rio. 
5. 6. 7 ................ N ecesarío es por demá~ 
6.3. 4 ................. Es nombre de mahometano, 
7. 4 ...................... Conjugacion en castellano . 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. En los jardines verás. 
MARl4NO MARZAL Y MESTRE; 
La solución en el p!owimo número. " . 
= 
IMPRENTA DE RUFINO ABAD. 
.A. t'lJU"'-ClI. OS_ 
comunicados y remitidos, 
á precios conv.~ncionales. 
I 
EL MONTI:PANO. 
IBCCIO-lI ' DI: a.u.el·os. 
* t .A.lWUlW«:1l0S_ 
I comunicados y remitidos, 
I a precios convenciouales. 
C~~~ ~==================_==-~--=_=_====~==========================~====~========~_=-==-=_~_,=_==========~=== 
~A~TRERIA DE JG U~T1N BARRI ij: 
Este esli'lblecimiento que por espacio de diez 
años ha estado instalado en el número 38 de 
la calle .Mayor, se hatrasl·adaclo al 37 de la 
misma calle (antes zapatería de' Larrosa), don-
de ofrece sus servicios al ' pábl ico: 




POR CIERRE DEL COMERCIO 
DE fERlVIIN -PIAZ y POMEZ 
Plaza ae la Consttlttcwn,núm. 2. 
:Con objeto de hacer más rápida la liquidacion, se 
ofrecen al público á precios nunca conocidos en esta 
plaza las existencias en artículo51 de ferretería, dro-
gas, objetos de quincalla, bandbjas, cristal, loza, ba-
tería de cocina. de hierro y tata, alambres, camas de 
hi~ro, molduras, est'ampas, cuadros, espejos, pape-
les pintados y cuantos objetos aoraza el est ableci-
miento. . . 
Es'tára abierto todos los di as de 7 de la mañana á 
las ocho de la noche .. , ' , 
Los encarga'aos de ,obras y las 'personas que 
quie~an poner casa, e(Jeontr~rán pI'eeios tan 
económicos,. que eon seguridad .no se Íl'án del 
stablecimiento sin comprar, . . r c-=---
VENTA DE CERA 
AL POR MAYOR Y MENOR, 
, . 
De superior calidad á una peseta setenta y 
cillco céiltimos los 350 gramos, equivalentes á 
una libra aragonesa. 
PrOcedente de la tenaGreditada fábrica de los seño 
res don Francisco Molins Burguel'a é hijo, de Cordo 
ñera. 
Se ceden hachas y velas á la mer~a para procesio-
nes y entIerros, y se admiten-los residuos ó desperdi-
cios de cera. . 
UNICO DEPOSITO EN ESTA CIUDAD 
Comercio de Manu.el Beté8) {trente 
á la8 E8cuela8 ¡Jía8. . 
El dueño de dicho establecimiento la. vendera des · 
de hoy al precis indicado, cDl'1'espondifi'l¡(io así al fa-
vOl' cada dia más creciente que le dispe'n~a el público; 
y pal'a que esto no. se deje sOl'prender, debe manifes-
tar que no tiene otrs: ni más cera, 4-qé fa procedente 
de la mencionada fábrica, y que perseguirá ante los 
tri~unale8 al que propala;e q~e la ex;pimde de varias 
clases. ._ 
nE VEN~R Un huerto de regadío con. su casa, sito en el 
\ \ térrr ino de esta l:iudad, y partida de la Ca-
U 1 baile ría, perleneciente á la herencia de don 
Valenlin Fornaguera, . 
D!I'igirse A D. Pascual Yrigoy~n, de ésta vecindad. 
SE VENDE" la casa número 4' de , . ' 'la calle o:el nelo]. 
Su dueño que habita en ella dará razono 
ALMACEN DE SAL. 
Sigue vendiéndose á 22 rs; los 51 kilog., equiva. 
lencla á un quintal, y á 6 rs. los l:¿ kilóg. 600gramos 
equival~ncia á una arroba. , . 
Hay tambien:sal ~reparada para sa1azon de carus, 
y otra fina, molida,pal'a mesa. - '-
Todas 'las :sales que vend,e_esta casa, son de inmejo· 
rabie calidad ' . . 
Se advierte á los cf)nsumidore~ de este artícufo, no 
se drjensorprender pomprando otras sales más bara-
tas, por ser ~margas y muy flojás de grado., . -
COrb~rcio de J o~é Lacasa Ipiens, 
MayQ'r) 28, JACA. 
SE ARRIENDA 
Det;:de San Miguel en ade.lante, la espaciosa casa" 
que en la áctnalitlad ocupa la acreditada posada de 
Gazo, la que contiene cómorlas habitaciones, gorandes 
cuadras, paja:res y cuanto se nece.l;ita al obJ~tq ~ .qu~ 
está destinaaa. 
Dirigirse á Sil propietario, D. Lorenzo Lopez L~. 
siel'ra, .en esta ciudad. 
QE VVNDll una partida de estiercoI. Darán I'a-u' jj . . L zún, calle Mayor, 51. . . 
TRA'JECITOS PARA NIÑO~ 
DE 3 Á 8 A:Ñ'OS 
ÚLTIMA NOVEDAD. 
Se hah re'eibido y estan de venta., en el co-
n1ereio de José Laca5a Ipiens., Mayor, 28. 
